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Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL. --Ascensos en el Cuerpo General y resuelve
instancias de los Caps. de C. D. A. Freire, D. J. Gámez y D. A. Ferra
gut y de dos oficiales de Ejército.—Destinos a los alférez D. J. Val
verde, D. M. de Herranz-y a un maquinista. —Ascenso de brigadas
de Infantería de Marina.—Anuncia un concurso.—Aumento y l'Aja en
dos inventarias.
1 lidsato) 1
REALES ÓRDENES
EstadoIMayoY central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida.
en la escala de mar del Cuerpo General de la Ar
mada, por retiro voluntario del Capitán de fragata
D. Tomás Díaz Vázquez; S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien promover a sus inmediatos empleos,
con antigüedad de 13 del corriente mes, al capitán
de corbeta D. Enrique Marra-López y Zulueta, te
niente de navío D. Ramón Manjón y Brandariz y
alférez de navío D. Pedro Ristoryr y Montojo, que
son los primeros en sus respectivas escalas decla
rados aptos para el ascenso,-quedando retardados
los dos tenientes de navío que en el escalafón pre
ceden en antigüedad al que asciende, por no re
unir los requisitos reglamentarios.
-De, real orden lo digo a V. E. para su conoci
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tienen carácter preceptivo.
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CONSTRUCCIONES NAVALES.—Destinos a los Tis. Cors. D. C. Preysler
y D. E. de la Cierva (reproducida).
SERVICIOS AUXILIARES.—Destinos a un auxiliar y dos escribientes.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Resuelve instancia de D. J. Gui
sasola.—Fija honorarios par compensaciones de agujas.
INTENDENCIA GENERAL.—Indemniza comisión al T. A. D. L. López.—
Sobre impuesto de utilidades.—Resuelve instancias de un maquinista
y un marinero.
SERVICIOS SANITARWS.•—Destino al médico D. J. E. Márquez.
Anuncio de subasta.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 15 de noviembre de 1918. ,
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de corbeta D. Andrés Freire y Ara
na, en súplica de que le sean otorgados seis meses
de licencia por asuntos propios para la península
y extranjero; S. M. el Rey (q. D. g ), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central,
ha tenido a bien acceder a dicha petición.
De real orden lo digo para su conoci
miento y efectos.—Dios gtiarde a V. E muchos
años Madrid 15 de noviembre de 1918.
.CHAeóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de corbeta D. José M. Gámez y
Fossi, en súplica de que se le conceda pasar a la
situación de reemplazo, S. M. el Rey (g. D. g.), de
conformidad con lo informado por 01 Estado Ma
yor central, ha tenido a bien acceder a lo solici
tado.
De real orden lo digo a V. E. para _su conoci
miento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de noviembre de 1918.
CHA CÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
'zsl‘r. Intendente general de Marina.
Sr. interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia eley-ada
por el capitán de corbeta de la escala de tierra,
D. Antonio Ferragut y Sbert, en súplica de que le
sea otorgado el pase a la situación de reemplazo
con residencia en Baleares, percibiendo sus habe
res por la Habilitación de la provincia marítima
de Mallorca; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central,
ha tenido a bien acceder a dicha petición. por ser
de aplicación al recurrente lo dispuesto en real
orden de 8 de jtilio último (D. O. número 153, pági
na 1.030).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde 'a V. E. muchos
años.--Madrid 15 de noviembre d1918.
CUACÓN
Si'. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena
Sr. Intendente general de Marina.
SrAnterventor. civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por fallecimiento del teniente de navío D. Emilio
Antón y Palacios, acaecido en 8 del actual; S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover a su in
mediato empleo, con antigtidad de 9 del corriente
MQS, al
•
alférez de navío D. Alejandro Rodríguez
de Maeztu, que es el primero en su escala declara
do apto para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de noviembre de 1918
• CITACó
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. ...
.••••
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas
por los oficiales del ,arma de Infantería, teniente
D. Rafael López Dóriga Blanco y alférez D. Inda
le-cio Núñez, solicitando quede sin efecto su desti
-no en comisión a Infantería de Marina; el Rey (que
Dios guarde) se ha set'vido acceder a lo solicitado,
como también que al teniente del regimiento de
América, núm. 14, D. Jacobo de Armijo y Fernán
dez de Alarcón, pase a cubrir, en la compañía de
ordenanzas de este Ministerio, la vacante que deja
el teniente López Dóriga.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.:--Dios guarde a V. E. muchos afips.—Madrid
13 de noviembre de 1918.
Almirante Jefe dei Halado Mayor central
Adrian() Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
,•Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrubcos.
Señores. . . .
'Excmo. Sr.: Accediendo a, lo solicitado por el
alférez del arma de Infantería D. Francisco.Val
verde López; el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner pase a servir en comisión al cuerpo de In
fantería de Marina y posesiones españolas del Gol
fo de Guinea, debiendo ser pasaportado para Fer
nando Póo tan pronto se presente en el apqstadero
de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de -Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . . .
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
alférez del arma de Infantería D. Manuel de la
Herranz y García de la Vega; el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien destinarlo, en comisión, al primer re
gimiento de Infantería de Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de noviembre de 1918.
•
El Almirante Jefe del Estado Slayor eúntral,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Cuerpo de Maquinistas (2:1 Sección)
Excmo. S.: Como resultado de propuesta for
mulada por el Jefe de la Base Naval de Mahón, .y
cursada por el Comandante general del apostade
ro de Cartagena, en carta oficial núm. 1.810, fe
cha 22 de octubre del corriente año; el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central y teniendo en cuenta
lo dispuesto por real orden circular de 21 de mayo
último (D. O. núm. 115, pág. 782), se ha servido
disponer que el 2.° maquinista de la Armada, em
barcado en el acorazado Pelayo, D. José Sánchez
Avilés, sea pasaportado para el apostadero de
Cartagena, con destino .a la Base Naval de Mahón.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo -digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
.
slrid 13 de noviembre de, 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderds
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
------•141E111111110~----
Infantería de Marina (clases de tropa)
Circular.—Exemo. Sr.: El real decreto de.i.° de
julio último ( base 8.), al reorganizar las (Clases
de tropa-, suprimió el empleo de brigada, dejando
constituídasdas clases de segunda categoría por
las de suboficial y sargento.—Al suprimirse la ca
tegoría de brigada, quedaron en Infantería de Ma
rina 29 brigadas supernumerarios para ir cubrien
do vacantes de suboficial.
Resultaron los sargentos con derecho al ascenso
a suboficial, por estar acogidos al real decreto de
29 de julio de 1917, sujetos a sufrir la amortiza
ción csimtinua y total de los brigadas supernumera
rios, hasta extinguirse esta categoría; y por ello, el
Rey (g. D. g.) se ha servido resolver, de acuerdo
con lo propuesto por el Estado Mayor central y lo
informado por la Asesoría general de este Minis
terio, sean promovidos a suboficiales, con la an
tigüedad de esta fecha, los brigadas que en In
fantería de Marina existen, quedando supernume
rarios y que se amortice el 50 por 100 de las va
cantes que se produzcan en esta categoría, mien
tras exista personal sobrante, en ,armonía con lo
■••••11.0
preceptuado para jefes y oficiales en el último
párrafo del punto e) de la dicha base 8.a
De real orden lo digo a V. E. para .su conocimien
to y efectos.-:--Dios guarde a V. E. muchos años.
—
Madrid 14 de noviembre de 1918.
Señores
Concursos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo acordado por el Consejo de Ministros, se
ha servido disponer la celebración de la subasta
para la construcción de edificios para este Minis
terio, 'que había sido aplazada por real orden de
6 del actual.
De real orden lo digo a V. E. para su noticia y
efectos, debiendo significarle que dicho acto debe
rá tener lugar el día 23 del corriente mes.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 16 de no
viembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Material y pertrechos nava:es
e
CI IACÓN
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de techa 2
del corriente, a la que acompaña duplicadas relacio
nes Taloradas, interesando se aumente al inventa
rio de la enfermería del citado arsenal y pertene
cientes al cargo del practicante, dos cantiploras
de metal forradas de cuero; S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la 2." Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien aprobar el aumento que se interesa, cuya re -
seña acompaña.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drier13 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez
Sr. General 2.0 Jefe del Ectado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Iteseíbe de referencia
Pesetas.
2) Dos cantiploras de metal forradas de cuero
con vaso atornillado y correa para colgarla,
cabida de dos litros, a 14 pesetas cada una. 28,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Ferrol, de lecha 31 de
octubre, a la que acompañan duplicadas relacio
nes, interesando se dé de baja en los inventarios
de,los torpederos números 3, 7, 9, 10 y 12, varios
cartuchos de saludo para fusil mauser y para el
cañón de 47 mm.; S. M. el Rey (q. D. g.), de actter
do con lo informado por la 2. Sección (Material)
del Estado Mayor central, ha tenido a bien apro
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bar la baja propuesta en los inventarios de los re
feridos torpederos.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 13 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriana Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Repiteiiin tic refereatein.
CONDESTABLE
Bajas.
200) Doscientos cartuchos de saludo para fusil mauser.
20) Veinte cartuchos de saludo para cañón de 47 milí
metros, cargados y cebados para señales.
ConstraccInes naitales
Cuerpo de Ingenieros
Padecido un error'por el Negociado correspondinte en la
real orden que a continuación se inserta, publicada en el
D. O. núm. 256, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (4. D. g.) ha tenido
bien ordenar que el teniente coronel de Ingenieros
D. Enrique de la Cierva y Clavé, cese en el desti
no que desempeña a mis órdenes como Jeje de mi
Secretaría particular y política para que fué nom
brado por real orden de 29 agosto de 1918 (Dibio
OFICIAL 197), y pase a ocupar el de Auxiliar de la
segunda Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, en sustitución del jefe de igual empleo don
Carlos Preysler y Moreno, quien al cesar en el an
tedicho destino, queda confirmado en el de Jefe de
Sección de la Dirección general de Navegación y
Pesca marítima, que ocupa actualmente en•virtud
de real orden fecha 21 de mayo de 1917.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—I5ios guarde a V. E. Muchos
años. Madrid 6 de noviembre de 1918.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada,
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sentidos awdhalles
Cuerpo de Auxiliam de Oficina
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
destinar a la fiscalía del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina al auxiliar 3.° del cuerpo de AuXilia
re,95 de Oficinas • de Marina D. Fernando Teijido
Santamarina.
De real-orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a Y. E. muchos años.—Madrid 14 de
noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Intendente general de Marina. •
s
Excmo. Sr.:El Rey (q. D. .) ha tenido a bien
disponer que el escribiente del cuerpo de Auxilia
res de Oficinas_ D. Pablo de Vicente Maeztu, pase
destinado al Consejo Supremo de Guerra y Marina
y el escribiente de La del mismo cuerpo, actual
mente en dicho Consejo, D. Eduardo Beitrá Gómez,
pase a prestar sus ser-vicios a este Ministerio.
De real orden, comuilicada por el Sr. MInistro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 14 de
noviembre de 1918
El Almirante Jefe del Estado Mayor cebtral,
Adrian() Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Navegación yDezcamarítima4
Concesiones de terrenos
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído con
motivo de la solicitud presentada por el vecino de
Dena, ayuntamiento de Sanjenjo, D. Justo Guisa
sola, en súplica de que se le conceda, con carácter
permanente, un trozo de terreno de dominio pú
blico, en la zona marítimo-terrestre enclavado en
la playa de la Fianteira y Ría de Arosa, zara esta
blecer en él un Vivero de mariscos; S. M. el Rey.
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
esa Dirección general de Navegación y pesca ma
rítima, ha tenido 4 bien disponer se otorgue la
concesión pedida con sujeción a las condiciones si
guientes:
1.a Las obras se ajustarán a la Memoria y pla
nos presentados que llevan fecha 20 do septiembre
de 1916 y están autorizados por el ingeniero de
caminos D. Manuel Esparrago, según los cuales la
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superficie que se trata de instalar para vivero de
mariscos es de 1,83 hectáreas, cuyas obras deberán
estar emplazadas en el terreno de dominio público
concedido o de propiedad del peticionario.'
2.a En el caso de que en aquella parte de la Ría
hubiera de ejecutarse por el Estado, provincia o
municipio, obi'as declaliadas de utilidad pública y
que para realizarlas fuera preciso utilizar o des
truir las construídas por el concesionario sólo ten
drá éste derecho a ser indemnizado del valor ma
terial de dichas obras, previa tasación pericial eje..
cutada cotforme a las prescripciones del regla
mento para la ejecución de la ley de Puertos de 11
de julio de 1912, especialmente en su artículo 89.
3•" La concesión se entiende hecha a tituló pre
cario, sin plazo limitado y sin perjuicio de tercero,
dejando a Salvo el derecho de propiedad y que
dando el concesionario sometido a lo dispuesto en
la ley de puertos de 7 de mayo de 1880.
4.a Los terrenos afectos a esta concesión que
¿larán sujetos a la •.servidumbre de vigilancia del
litoral y salvamento de náufragos que fija la vi
gente ley de puertos.
5." Las obras se comenzarán en el plazo de tres
meses, y se terminarán en el de seis, contados am
bos plazos desde la fecha en que se dió al conce
sibuario conocimiento oficial de la concesión por
la autoridad ele Marina correspondiente.
6." La ejecución de las obras será inspecciona
da por la autoridad de Marina y por el Ingeniero
Jefe de la provincia, o delegados suyos, siendo de
cuenta del concesionario los gastos que este servi
cio origine.
7." Terminadas que sean las obras,.serán reco
nocidas por los representantes de Marina y Fo
mento, con asistencia del concesionario, de cuyo
resultado se levantará acta de las qué se harán los
ejemplares suficientes para dar cuenta a los res
pectivos Ministerios y Centros de la provincia asi
como al interesado.
8•" El concesionario no podrá traspasar la con
cesión a ningún súbdito extranjero, sino única
mente a nacionales y precediendo indispensable
mente la autorización del Ministerio de Marina.
9." El claro de la tela metálica o verja que haya
en las comunicaciones con la mar será de 25 milí
metros según dispone la real orden de 7 de junio
de 1890.
10.a El concesionario quedará obligado a la ob
servancia de cuanto disponen los reglamentos vi
gentes y las disposiciones que en lo sucesivo dicte
el Ministerio de Marina sobre esta clase de conce
siones.
11." El incumplimiento por parte del concesio
nario, de cualquiera de las anteriores condiciones,
asi como el dedicar el terreno a usos distintos de
aquéllos para los que'se concede, como asimisMo
las infracciones del reglamento para la cría, con
servación y aprovechamierito de los crustáceos y
moluscos, dará lugar a la caducidad de la conce
sión, procediéndose en este caso conforme a lo que
disponen los artículos 69 al 72 de la ley ce Obras
públicas y los 29 al 31 de su reglamento.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años —Madrid 6 de noviembre de
1918.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Pontevedra.
Honorarios
Excmo. Sr.: Vista la consulta elevada por el se
ñor Comandante de Marina de Barcelona sobre la
conveniencia de modificar la práctica establecida
para el cobro de honorarios por compensaciones
de agujas de buques mercantes cuando se efectúan
P01' oficiales de la Armada destinados en las Co
mandancias de Marina, y, teniendo. en cuenta que
en la actualidad no existe tarifa que regule dichos
honorarios; S. M. (q. D. g.), de conformidad con el
informe de esa Dirección general, ha tenido a bien
disponer, que en aquellos casos en que no exista
compensador en un puerto y tenga que realizar tá
operación un oficial de la Armada, perciba éste, en
concepto de honorarios, la cantidad de cien pesetas,
en analogía con los señalados para los reconoci
mientos de estaciones radiotelegráficas de buques
mercantes.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—:Madrid 6 de noviembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas
y Directores locales de Navegación y Pesca marí
tima.
Intendencia general
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Como consecuencia de las comisio
nes del servicio desempeñadas por el teniente audi
tor de primera clase D. Luis López Alvaréz, en las
audiencias provinciales de Murcia y Albacete, a los
fines del real decreto de 28 de octubre de 1914 (Ga
ceta núm. 304) acerca de la libertad condicional:
41.
•
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S. M. el Rey (q. D. g.), conforme con el parecer de
la Intenciencia general, se ha servicio declararlas
indemnizables y que por la Habilitación del desti
no del interesado se le abonen tres días de sueldo
de su empleo por los invertidos en julio último y
cuatro por los de octubre, con igual emolumento,
o sean en jualto, siete días.que duró la ausencia de
su destino en Murcia y en Albacete, eón motivo de
las comisiones aludidas.
Es asimismo la voluntad de S M. que sé formu
le al propio,tiempo por la Ordenación de pagos res
pectiva, liquidación de' importe de los emolumen
tos que se reclamen y los pasajes correspondientes
para solicitar su reintegro del Ministerio de Gracia
y Justicia, a tenor del real decreto precitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 12 de noviembre de 1918..
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena. ,
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Impuesto de utilidades
Circular. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servicio disponer que se circule en la Armada,
para general conocimiento y cumplimiento, la real
orden de 28 de octubre último, comunicada por el
Ministerio de Hacienda, que fija el alcance de la
excepción del impuesto de Utilidades, con respectó
a los actuales sueldos de las clases de tropa y sus,
asimilados del Ejército y Armada.
Es también la voluntad de S. M., que la susodicha
real orden, inserta a continuación, se considere
como base para la resolución de las instancias que
han promovido en solicitud de quedar exceptuados
del impuesto 'de Utilidades los escribientes de la
Armada D. Estanislao Lloret Ibáñez y D. Salvador
Mérita Martínez, y los segundos contramaestres de
puerto Emilio Lorenzo Barja y Francisco Seoane
López; accediéndose en consecuencia, a las solici
tudes de los mismos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años Madrid 12 de noviembre de 1918.
CH A.CÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
1
llena orden que se tiest.
,.•■■••■•■•■-•
Ministerio de rlacienda.--Exemo. Sr.: Vista la
real orden, comunicada de ese Ministerio, fecha 5
del actual, en consulta acerca , de si, ascendiendo
actualmente a dos mil quinientas pesetas el sueldo
mínimo de un oficial, deben quedar exentos del
impuesto de Utilidades los haberes de las clase de
tropa que no alcancen a la expresada cifra.
Considerando que, como 'excepción al principio
de excepción tributaria establecido .a favor de las
clases de tropa, en el epígrafe 5.° de l& tarifa 1•" de
la ley de Utilidades de 27 de marzo de 1900, pre•
viene al artículo 9.' del respectivo reglamento de 18
de septiembre de 1906, que los individuos clQ dichas
clases y sus asimilados del Ejército y de la Armada
que, por cualquier causa, excepto por razón de
pensiones de .cruces militares, perciban sueldo de
oficial o de jefe, deben sufrir el correspondiente
descuento de 5 o 10 por 100, con arreglo a la escala
del mismo epígrafe 5.' de la ,tarifa 1." de la citada
ley de 27 de marzo de 1900; y
Considerando, por tanto, que siendo actualmente
el sueldo mínimo de un oficial el de dos mil quinien
tas pesetas, sólo los individuos de tropa que alcan
cen el disfrute de ese haber u otro mayor, por cual
quier causa que no sea por razón de cruces,milita
res, son los que deben estimarse sujetas a tributa
ción, en con[ormidad al referido artículo 9.° del re
glamento de Utilidades; S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Dirección general
de contribuciones, se ha servido disponer que siga
aplicándose en su claro y literal sentido el último
de los preceptos citados, no sujetando a descuento,
por el concepto de Utilidades, sino a las clases de
tropa que por cualquiei motivo, excepto por razón
de cruces militares, disfruten sueldo de oficial o
jefe.
De real orden 16 digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 28 de octubre de 1918.
A. G. Besada.—Excmo. Sr. Ministro de Marina.
Pensiones de cruces
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el maquinista mayor D. Santiago Paradela y
Mondéjar, y cursada por el Comandante general
del apostadero de Cartagena, en solicitud de que se
le contiúe abonando la pensión vitalicia de veinti
cinco pesetas mensuales, anexa a una cruz roja del
Mérito Naval que las oficinas administrativas de
dicho apostadero dejaron de reconocerle al as
cender a su actual empleo, por entender citie
este lleva consigo la graduación de oficial; S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo cou la Intendencia gene
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ral, y considerando que ni la organización anterior,
ni la actual del cuerpo de Maquinistas concedió gra
duación de oficial a los individuos de las respec
tivas secciones subalternas, como se evidencia en
la real orden de 9 de marzo de 1903 (B. O. núm. 35,
pág. 285), y en el aritículo 4•0 del reglamento
de 14
de marzo de 1915 (C. L. pág. 212), se ha servido
acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de noviembre de 1918.
CIIACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Socorros a procesados
Excmo. Sr.: Vista la instancia que promueve el
marinero, en situación de reserva, Ataulfo Pérez
González, procesado y preso en el arsenal de Car
tagena, a disposición de un Juez militar, en la que
solicita el abono de un socorro, y apareciendo del
expediente respectivo que a dicho individuo se le
considera corno paisano procesado y se le abona la
ración ordinaria de' Armada, como único devengo
de la situación en que se encuentra; S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con la Intendencia gene
ral, se ha servido resolver que, no quedando ex
tinguida la responsabilidad del promovente para
con el servicio de la Armada hasta que se le expida
la licencia absoluta, se le abone en su actual si -
tuación el socorro de 0,125 pesetas diarias, la ra
ción ordinaria sin vino y las prendas de ves
tuario más indispensables, según lo dispuesto en el
artículo 182 de la ley de Enjuiciamiento militar de
la Marina y en la real orden de 28 de febrero de
1909 (C. L. pág. 87).
De real orden lo digo a V. E.. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de noviembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del. apostadero de Car
tagena.
Sr. Interventor civil de ¿II-tierra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
•
Excmo. Sr.: A propuesta del Inspector de Sani
dad de la Armada D. José Rodríguez Uller, des
-
tinado para . eventualidades, y de acuerdo con
lo
informado por la Jefatura de servicios sanitarios;
S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido nombrar ofi
cial a las órdenes, en concepto de Ayudante de di
cho oficial General, al médico 1.° del mismo Cuerpo,
D. José E. Márquez-aro, el que cesará en el des
tino de eventualidades en esta Corte, y en el cargo
del Colegio de huérfanos de la Armada, que le con
firió la real orden de 5 de junio de 1917 (D. O. nú
mero 126).
De real orden,- comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mucho años.---Ma
drid 14 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor -central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios -de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Presidente de la Asociación de huérfanos de
la Armada.
Sr._ Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Seccion (Material) Negociado 5.°
La subasta para la construcción de edificios con destino
a este Ministerio, anunciada para el día 9 del corriente
mes, y que fué aplazada hasta nuevo aviso por real orden
de 6 del mismo, se celebrará el próximo día 23, a las doce
de la mañana, con sujeción al anuncio publicado en la
Gaceta de Madrid de 17 de octubre último; debiendo pre
sentarse las proposiciones en este Negociado antes de la
misma hora del día anterior.
Madrid, 16 de noviembre de 1918.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
V.0
El General Jefe de la Sección,
Juan B. Aznar.
Imp. del Ministerio de Marina.

